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N Godišnji broj prevezenih kontejnera 
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Standardna devijacija odnosa vrijednosti prevezenih kontejnera i 
onih u zalihama 
An Godišnja stopa vozarine u % 
N Godišnji broj prevezenih kontejnera 
T Vrijeme prijevoza 
SDs Standardna devijacija broja prevezenih kontejnera  
Ds Dnevna prodaja 
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Preostala vrijednost robe nakon isteka njenog korisnog vijeka 
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L’articolo traccia un quadro dei costi logistici a carico dello spedizioniere nel corso del trasporto
delle merci dalla fase iniziale a quella terminale. Qui si presentano i modelli dei costi d’inzio di
immagazzinamento, dei costi di trasporto, dei costi di giacenza, dei costi dovuti alla deperibilità
della merce, dei costi di trasporto ed immagazzinamento terminale. Il modello dei costi logistici
del trasporto marittimo fa riferimento a merce containerizzata ovverosia alla merce massimamente
stivata in un container. Il modello prende in considerazione il sistema di stivaggio nel container
di un unico tipo di merce escludendo ogni mescolanza di merci varie nello stesso container.
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